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QSHm}3N*W3ZCgN CFf\HmGI^\J dVmN\J R_[IEb2WdSHKVmHmGq^7J:]SNR2W3JIJIW3¥bN ]{Z_QY^7GqWdG oZSQ²W3ZFGq[INR2W3[ŁGqN7VKVmNE3ZhGqN7VKVmNGI[qW3Q_JIHmGIHKEbQ
JIEbQ GW3Z_G?WdQﬁGO]HKQS]_HKf\N7JO¶ﬁZSHoQSEbZ_JcR;N\[ILN7GMGq[MEbQ GcVmEb[IJ]SNV {W3Q2W3VApFJMNe]lW*}3EbHK[ZSQSNf\EbQ_`a[MEbQ G?WdGIHKEbQ
]SHK[MN\f/GqNW*}bN7fiVmN\JuLEF]_v\VKN7J GIS^\Eb[MHK¶ﬁZSN7JoN/G	S]SW3QSJuVKN7Juf*W3Ju¶ﬁZSH§QSEbZSJuHmQﬁGI^\[MN\JIJMN\[MEbQ GªRSW3[uVXWgJMZSHmGINS]_N
Gq[IW3¶ﬁZSN\[wVKN7Ju¥b[qWdQS]SN\Jw]S^/`aEb[ILOWdGIHKEbQSJ©QZ_f\VK^\W3HK[MN\J7>S= QSHmGIHK^7N³]2W3QSJwVmN\JwW3QSQ_^\N\Jª«b´YR2Wd[oVmN\J GI[qW*}dW3ZFC]_N
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nZSQ]SN\Jª¥b[qW3Q_]SJªJMZSf\f7v\Jª]SNgVKWJMR$N7f7GI[IEbJMf\EbRSHmN
γ
W^/Gq^iV ^7GqZ_]SNh]_Z RSS^7QSEbLv\QSNi]SNiJIZSR;N\[ r
]S^7`aE3[ILOWdGqHmEbQQﬁZSf7VK^\W3HK[MNgE VmNhQ_E&pbW3ZUW3RSRSW3[qW,4mGof\EbLLONiZSQ N7VKVKHmRSJIE,5t]SNiWﬃCFHXWdV+]_Ng[qWdRSR$E3[MGª]lW&C_N7J
∼ k Tm@ !f7Eb[I[MN\JIR;EbQS]SW3Q G eZSQ R2W3[IW3Lv7Gq[MN]SNc]S^/`aEb[ILOWdGIHKEbQ β2 ∼ 0, 6 ³JMG?WdSHKVmHKJI^R2Wd[h]SN7JgN/¢§N/GqJ
¶ﬁZ2W3Q GqHm¶Z_N\Jc]SW3QSJZSQJMN\f7EbQS]R_ZSHmGIJ]_NR;E3GIN\Q GqHmN\V U¥b[qW3Q_]SNe]S^7`aEb[MLcWﬃGqHKE3Q>DnN/CFHKJsGqN\Q_f\N ]§{ZSQ_N













QSN7VKVmN\J³p[qW3JsGqJ³EbZUN C_f7HmGI^\N\JhW3JMJIEf\HK^7N\J ]SN²GqN7VKJPQSE0p WdZFCUJIZ_R$N7[I]S^/`aEb[IL^\J  _¦ ]2W3QSJ]SHC \E3QSN\J
]SNLOW3JIJMN]SHKJsGqHKQ_f7GqN7JT2VKN\Jw[M^\¥bHmEbQSJw]SNLcWdJIJIN± ∼ kﬃ ´ 2± ∼ @0b´ 2± ∼ @&j3´ 2± ∼ @*zb´ 2± ∼ b´ 2± ∼ «b´
N/G³[I^7f\N7LOLN\Q G³]SW3QSJ³VmN\J 7EbQSN7J³]SNYLOW3JIJMNg± ∼ @*«b´ ;± ∼  ´ ;± ∼ @b@0´cN/GP± ∼ k3´_>§¨©N\JQSE0p W3ZFC _¦ 
RS[M^\JMN\Q Gq^7J²JIZS[hVXWx2¥bZS[MNc=?>A@N\Q`aE3QSf7GIHKEbQ ]SNcVmN\ZS[i]S^/`aEb[ILOWdGqHmEbQ WﬃCFHXW3VmN aN/CFRS[MHKL^\NN\Q`aEbQ_f7GqHmEbQ
]SZ [IW3RSR;Eb[MGª]{WﬃCFN\JPEbZ ]SZ R2W3[IW3LOv/Gq[MNg]SNY]_^7`aEb[MLcWdGIHKEbQ
β2
 ;f\E3QSJMGIHmGqZ_N\Q GPZSQ VKW3$E3[qWdGIEbHK[MNiHm]S^*WdV




f7Eb[I[M^\VXWﬃGqHKE3QSJuEFf/GqZSR;EbVKW3HK[MN\Ju]2W3Q_Jªf7N\[MGqW3HKQ_JªQSE0pbW3ZFC _¦   >5®o^7f\N7LOLN\Q G	5ZSQQSEbZ_}3N*W3Z LOE]SN]SN
[ME3G?WdGIHKEbQ N CFE3GqHm¶Z_N W3R_R$N7VK^ º  EbSSVmHKQS¥ﬁ» WdJIJIEf\Hm^  ]SN7JOQ_E&pbW3ZFC _¦Gq[MHXWﬃCFHXWdZFC W ^/Gq^LOHmJ²N\Q
^/}FHm]SN\Q_f\N]2W3QSJwVmN\JuQSE0p WdZFC]SN2Wd`aQSHmZSL N7Go]SNVKZ_GI^\f7HKZSL lj  >5+EbZS[wRS[IE]SZSHm[IN³f7N\JwQSE0p WdZFC _¦ 2HmV













JIEbQ GoW3HmQSJIH$EbSJMN\[M}dW3_VKN\J gGq[Iv7Ju2W3Z_GIJ JIR_HKQSJ  MZSJI¶ﬁZ y3´
~
_QS^*W3Q_LOEbHmQSJ©R;EbZS[©VKN\J©QSE0p W3ZFC]SNPVXW
\EbQ_Ni]_NPLcW3JMJINP± ∼ @*b´ Sf7N\Jw^7GqWdGqJwR;N\Z_}3N\Q GªW3ZSJIJMH:JIZS_JIHKJsGqN7[ MZ_JI¶ﬁZ ]SN³GI[Iv7JoSW3JuJIRSHmQSJ !VmN³JIRSHmQ
VKN³R_VKZSJ SW3JuEbSJMN\[M}3^]2W3QSJuZSQeQSE0pbW3Z F¦ N7JMGw]SNP
~
FHKV$J\{W3¥bHmG ]SN³V HKJME3GqE3R$N 194  {y
  W0}dW3Q Gu]_N
JIN³]_^\JIN CFf\HmGIN\[u]2WdQSJ VKNoRSZSHAGqJ QSEb[ILOW3VmN\LN\Q G©]_^7`aEb[MLO^d>_¦³WdQSJ f\N/GIGIN \EbQ_N³]SN³LOW3JIJMNJMHmGqZ_^\NPW3ZFGqEbZS[
]SN\JiQSEbLgS[IN7JPLcW3¥3HK¶ﬁZSN\JﬂﬁﬃPb´N/G ﬃY@b@&k §VKNYRS_^\QSEbLv\Q_N]_NJMZSR;N\[I]_^7`aEb[MLcWdGIHKEbQUWeL  \LNY^7GI^
RS[I^7]SHmG PJIR_HKQQZ_V >ﬁ¦NoRSVKZSJ bVXW³x2¥3ZS[INo=?>k³[MN\RS[M^\JIN7Q GqN³VmN\JLEbLON7Q GqJ]HKQSN7[MGqHmNu]_pQ2W3LHK¶ﬁZSN7JN7Q
`aEbQSf/GqHKE3Q]SNhVXWY`a[I^7¶ﬁZSN\QSf7NY]SNi[IE3GqWdGqHmEbQ[IN\Q_Eb[ILOW3VKHmJI^7JuR2W3[oZSQ`!W3f/GqN7ZS[ª± 5/3 ]SN7J2W3Q_]SN\J _¦ ]SN7J
QSE0p W3ZC]SN\J 7EbQSN7J]_NuLcW3JMJIN ± ∼ 240 F@03´ _@0«3´ _@&jd´ _@0z3´ 33´³N7G«b´_>b¨©N\J}dW3VKN7ZS[IJ JINu]SHmJMGq[MHKSZ_N\Q G
W3Z_GIEbZS[w]SNf\N7VKVKNP]_ZLEbLN\Q Gu]HKQSN7[MGIHKNP]ZSQ[IE3GIEb[u[IHm¥bHK]SN]SN[qW3RSR;Eb[sGw]lW&C_N7J³kTA@ 
β ∼ ´ lj ©N7G 
R$E3ZS[ZSQSNw]S^/`aEb[ILOWdGqHmEbQYHm]SN\Q GqHm¶ﬁZSN VmN\JQSE0p WdZFC]SNwVXW 7EbQSNw]SNwLOW3JIJMNu± ∼ @0b´W*}bN7fª]SN7JLOEbLN\Q GIJ
]HKQSN7[MGqHmNPRSVKZ_Jo¥3[qW3QS]_Jo¶ﬁZSNi]2W3Q_Jo]§lW3ZFGq[IN7J 7EbQSN7Jª]SNLOW3JIJMNiW3ZS[IE3QﬁGo]SN7JoGI[qW3Q_JIHmGIHKEbQ_J _¦ ]_NGI[Iv7J
2W3JMJIN\Jo^\Q_N\[I¥3HKN\J  ∼ 300 dN />
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n+W JIZSR;N\[M]S^7`aE3[ILOWdGqHmEbQ ]SW3QSJcVKW 7EbQSN]SN LOW3JIJMN± ∼ @0b´ Q§{N7JMGRSW3JcVmNJMN\ZSVof*W3JOEV{E3Q
RSZSHmJIJINOGq[qWd¶Z_N\[g]_Nc¥b[IW3QS]SN7Jg]S^/`aEb[ILOWdGqHmEbQSJQﬁZSf\Vm^*W3Hm[IN7J SW3JgJMRSHKQSJ7> n:N7JgQSE0p WdZFC ]_NcVXW[I^7¥bHKEbQ
]SN\J³GIN\[M[IN\J r [IW3[IN7JPJIHmGIZS^\JPR_[Iv\JP]_NYVXWcVmHK¥bQ_Ng]^\LHKJMJIHKE3Q JIR;EbQ G?W3Q_^\N²]SNYR_[IE3GIEbQ JIEbQ GRS[M^\]SHAGqJ³R;EbZS[





R;EbJIJM^\]SN7[ D]SW3QSJYVmN\ZS[h^7G?WﬃGg`aEbQS]SW3LON7Q G?W3V +Z_QSNHKLR;Eb[MGqW3Q GqN]S^7`aEb[MLcWﬃGqHKE3QWﬃCFHKW3VKNd> nŁWxS¥bZS[INc=?>lz
[MN\RS[M^\JIN7Q GqNPVKN7J R_[I^\]_HKf7GIHKEbQ_J ]SNªf*W3Vmf\ZSVmJ ªW3[MGI[IN7N/r ¡2Efbr °©Eb¥3EbVKHmZS$E0}!N7¢$N\f/GqZS^7JuW*}bN7f³V HKQ GqN7[qW3f/GqHmEbQ
N/¢§N7f7GqHA}bN ¦g@  
 f\E3QSf\N7[IQ2W3Q G ©]ZSQSN RSW3[MG VKW R;EbJIHAGqHmEbQ ]_N VXWUVKHm¥bQSN]^\LHKJIJMHKEbQ£JIR;EbQ G?WdQS^\N
RS[ME3GqE3Q N/G	+]lWdZ_Gq[MNOR2Wd[MG	:VKWe}dW3VmN\ZS[]SZ R2W3[IW3LOv/Gq[MNO]SN]S^/`aEb[ILOWdGqHmEbQU¶ﬁZ2W3]S[MZSR$E3VXW3Hm[INWﬃCFHXWdV]SN\J






β2 ∼ 0, 4 >FBQcN\LRSVKE0p WdQﬁG ]SN\J©`!WdHKJIf7N*W3ZCJsG?W3SVmN\J HKV
 "!$#&%_=?>{z['@?D6XL /ML ?@9{; 176bO+.-J-0576"1/"BD5GH?U-ﬃIS+ﬂ/MLQ?f9>+aTULQ+U; 18; 176-c?@9PBD6"BD16Z9A?)#7+UE7T\6XL /XEA56p6E:-|;Q+C;`L 	@9A1
B_^ 5.I[LQ686L ?@9Z63F?@9ﬂ/8+U9A51]BD1S3.-0?F/2?@9[3P-c5aBfL /2176b3P+.- E:9ZO+U; OPE:;





β ∼ 0, 4 O?:-J-01763D?@9PB +UE7T 9A?)#7+UE7TCBD1K/21P-J-0176M-$+P-c176BD5_OﬂLQ1.9ﬂ/26
1P99A1.Eﬂ/X-0?@9A6
60 ≤ N ≤ 70 1/ 56 ≤ Z ≤ 64 
N7JMG HKLR$EbJMJIHmSVKN ]_NoR_[IE]SZSHK[MNw]SN\JQSE0p W3ZCWdZSJIJMH;^7VKEbHm¥bQS^7J]SNªVKWPVKHK¥3QSNu]SNwJMGqW3SHKVmHmGI^3> n:N\JQSEbZF}bN*WdZFC
`!W3HmJIf7N*W3ZFC [IW3]SHKEbW3f7GIHm`aJ Ł^/GqN\Q_]2W3Q G]SNc`!Wﬁﬀ7EbQ JMHK¥bQSHAx2f*WﬃGqHm}3NOV{^/}bN7QﬁGqW3HKV ]SN\JgQSE0p W3ZFC R$E3Z_}dW3Q G  7GI[IN
RS[MEF]_ZSHmGIJRSW3[[I^*Wdf7GqHmEbQ]SNo`aZ_JIHKE3QFr ^/}3WdR$Eb[IWdGqHmEbQdR$N7[ILN7GIGIN\Q G]S^\JMEb[ILOW3HmJ]_NoGI[qW3¶ﬁZSN7[ f7N\J©¥3[qW3QS]_N\J
]S^/`aEb[ILOWdGIHKEbQSJ7>
 	ﬃﬂ  -!   "
µ³Z2W3QS]²Q_EbZSJW*}bE3QSJf\EbLLN\QSf7^ f\N GI[qW*}dW3HKVﬁ]SN GISv\JMNbN7Q²f\Nu¶ﬁZSH_f7EbQSf7N\[IQ_NoVKW 7EbQSNu]SN LOW3JMJIN
± ∼ @*b´ _GI[IEbHmJuRS[IEb_VKv\LN\JuE3Z_}bN7[MGqJ 5R2W3[ILH]{W3Z_GI[IN7J 2JIZ_SJIHmJMG?WdHKN\Q GiT
' V{N CFHKJMGIN\QSf7N]SNf\Eb[M[I^\VKWdGqHmEbQSJ:Ef7GIZSR$E3VXW3Hm[IN\J§]2W3QSJŁ]SN7J QSE0pbW3ZFCiJIZ_R$N7[I]S^/`aEb[IL^\JT0]SN\J+LEF]SN7J
]_Ni}HK_[qWdGIHKEbQSJoRSVKW3¶ﬁZS^\JoJIZS[ª]SN\Jª`aEb[ILN\J _¦ W*}dW3HKN7Q G]S^  O^/Gq^gLHKJMN\JoN\Q ^/}HK]SN7QSf\NY]SW3QSJ




' R;EbZS[VKN SW3Z_Ge]SNUV HKV 3G	EbQ QSEdGqNUZSQ ]S^\JIW3f\f7Eb[I] N\Q Gq[MNUN/CFR$^7[IHmN\QSf7N N/GGqS^7Eb[IHmNUW0}3N\f 
QSE3GqW3LLON7QﬁG 0VKNLEbLON7Q GŁ]{HmQSN\[sGqHmN]FpFQSW3LOHm¶ﬁZSN]SZgQSE0pbW3Z 198 g¶ﬁZSHﬁN\JsG LOW3V [MN\RS[MEF]SZ_HmG
' W3Z]SN\Vi]_N ﬁﬃP k 3QSEbZSJ W*}bEbQSJGq[Mv\JR$N7Zc]SNo]SEbQSQ_^\N\J N7GV EbQ[IN7f\N\Q_JINJMN\ZSVmN\LN\Q G ¶ZSWdGq[MN
2W3Q_]SN\Jwp[qW3JsGqJ%_¦ f\EbQSQﬁZSN7J]2WdQSJwVKN\JuQ_E&pbW3ZFC 195,196,197 °©H:N/G 198  E {« >
¨{N7JMG]2WdQSJgVmNcSZ_Gg]SN]S^7¥ W3¥bN7[g]SNcQSEbZ_}3N\VKVmN\JhHKQ_`aEb[MLcWﬃGqHKE3QSJf\EbQSf7N\[MQ2W3Q G²f\N7JYGq[MEbHKJiR$E3HKQ GqJh¶Z_N
QSEbZSJW*}bEbQSJo[I^\W3VKHmJI^]SN7ZFCN/CFR$^7[IHmN\QSf7N\J³R;Eb[MGqW3Q G	2[MN\JIR;N\f/GqHA}bN\LN\Q G $JMZS[VmN\JwHKJME3GqEbR;N\J 197,198  N/G
196 °©H:JIZ_R$N7[I]S^/`aEb[IL^\J7>
¦ZS[IW3Q G f7NoGI[qW*}dW3HKVF]SNuGqSv7JIN VmN\JRS[MN\LHKN7[IJD`!W3HmJIf\N\W3ZFC[IW3]SHmE W3f7GIHm`aJ F= ®w±³nEbQ G ^/Gq^w]S^7VKHm}[M^\JR;N\[sr
LON/GIGqW3Q G³]SNYf7EbQSQ2W 4KGq[MN5¥b[ 3f\NgW3Z LYZSVAGqHm]S^7GIN\f7GIN\ZS[
γ
BD¸ª¯i¹P±P| §VXWJMGI[IZSf/GqZS[MNY]SNYQSE0pbW3ZFCGq[Iv7J
N/CFE3GIHK¶ﬁZSN\Jª¶ﬁZSH Q§{^/G?W3HmN\Q GRSW3J³W3f7f\N7JIJIHmSVKN7J³W*}bN7fgVmN\Jof\EbZSR_VKN\Jª2W3SHAGqZSN7VKJwf\HmSVKN7Jsr `!W3HKJMf\N*WdZFCeJMGqW3SVmN\J\>
3ZSJI¶ﬁZ wf\N MEbZS[ \HKVdQ{W0}dW3HAG:R2W3J:N7QSf\E3[IN^7GI^RS[IEbZF}b^¶ﬁZSNV EbQPRSZSHmJIJIN *¥b[ 3f\N uf\N]_HKJIR;EbJMHmGqHA` 7^/GqZS]_HKN\[
VXWYJsGq[IZ_f7GqZ_[IN]SNQSE0p W3ZCeN/CFE3GIHK¶ﬁZSN\JwN7QHmJIEbJMRSHKQRS[MEF]_ZSHmGIJ R2W3[u[M^*W3f/GqHKE3QSJu]SN³`aZSJMHKEbQFrt^7}dW3R;Eb[qWﬃGqHKE3Q>
ªEbZ_JuW*}bEbQSJu]_EbQSf³[M^*W3VmHKJI^oV ZSQSNª]SN\JuJMHACORS[MN\LHKv\[MN\J N CFR$^7[IHKN7QSf\N7J _= ®o±nU}HmJqW3Q G hR$N7ZSRSVKN7[ ]SN7J
QSE0p W3ZCc]_NVXWP[M^\¥bHmEbQO]_N\J GIN\[M[IN\J r [IW3[IN7J f7N\Q Gq[M^\NPW3ZFGqEbZS[]SN7J©QSE0pbW3ZFC 130 FL N7G 126 ª] FJMHmGqZ_^\JRS[Iv7J
]SNVXW²VKHm¥bQSN³]§{^7LOHmJIJIHmEbQJIR;EbQ G?WdQS^\Ni]SNRS[IEdGqEbQSJ  Bp = 0 />

	    &!    !"1 $ .
nŁN7J f\W3[qWdf7Gq^7[IHmJMGqHm¶ﬁZSN\JŁ¥b^7QS^\[IW3VKN7J+]_N\JŁLYZSVAGqHK]_^7GqN7f7GIN\ZS[MJ
γ
`aN\[MEbQ G+V EbMN7GŁ]_Zhf?2WdRSHmGI[INJIZSHA}dW3Q G
]SNf7NLO^7LOE3HK[INd>+¨©N\J²2WdJIN\JgQSEbZSJYJMN\[s}FHm[IEbQ G  ]S^\¥bW3¥bN\[hN\Q ¶ﬁZSEbH VKN7JgLYZSVAGqHm]S^7GIN\f7GIN\ZS[MJYB­® ¯r
°©±³nŁn =  GI[qW3JM$E3ZS[I¥N7GBD¸ª¯i¹P±P|¬W3Z ¹P± o= n JIEbQ GR2W3[MGIHKf7ZSVKHmv\[IN7LON7Q GoW3]2W3R_GI^\J%OV{^/GqZS]SN
]SN\J©QSE0p W3ZFCO]2WdQSJ©]SN7J f\E3QS]SHmGIHKEbQ_JN CGq[  7LON7J [IN7JIR;N\f/GqHm}3N\LN\Q Gu]SNoJIR_HKQN/G©]HKJMEbJIR_HKQ>F¨©EbQSf7N\[MQ2W3Q G





n:N\J²f?2W3R_HmGq[MN\J²z N/G² JMN\[IE3QﬁGf7EbQSJIW3f\[M^\JW3ZFCN/CFR;^\[MHKN\Q_f\N\JN/¢§N7f7GqZ_^\N\JW3Z_RS[Iv7J²]SZ ³== w®u¯ 
W*}bN\fVmNLYZSVAGqHm]S^7GIN\f7GIN\ZS[
γ
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JIN7[qWOf7EbLRS[IHmJINN\Q Gq[MNg´N7Gi@gN/GE3Q W3Z_[qWZSQSNYWdRSRSVKHmf*WdGIHKEbQ[MN\Q }bE0pbW3Q GPZSQSN}dW3VKN7ZS[
N7QﬁGI[INi´N7G@b>
fA : X −→ [0, 1]
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GIHKEbQSJf*W3[IW3f7GI^\[IHmJMGIHK¶ﬁZSN\J7>: Wd[PN/CFN\LRSVKN ]SN7ZFCUJIE3ZSJsrtN\QSJMN\LYSVmN\J
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¶ﬁZSH:R$N7Z_GoJ\N/CFRS[MHKLN\[uf\E3LOLN²T ∀x ∈ X fA(x) ≤ fB(x) >
+EbZ_GIN`aE3QSf7GIHKEbQ
T : [0, 1]× [0, 1] −→ [0, 1] }3^\[IHAx5W3Q GoR$E3ZS[ GqEbZ_J x  y  z N7G t ]SN [0, 1] T


T (x, y) = T (y, x)
!VKWYf\EbLLYZ_GqWdGqHA}FHAGq^	
T (x, T (y, z)) = T (T (x, y), z)
aV {W3JIJMEFf7HXWdGIHm}HmGI^ 
T (x, y) ≤ T (z, t) JIH x ≤ z N7G y ≤ t !VKWYLOEbQ_E3GqEbQ_HKN 
T (x, 1) = x
a^\Vm^\LN\Q GwQSN\ZFGq[IN@ 
N7JMGoZSQEbR$^7[qWdGIN\ZS[u]§{HmQﬁGIN\[MJIN\f/GqHmEbQ af7` >Sx2¥3ZS[INP=M=?>m@&j W3RSR;N\VKVm^³GMrtQSEb[ILN aEbZeQSEb[ILN³Gq[MHXW3Q_¥bZSVXWdHK[IN	/>
¨©N/GIGqN³Gsr QSE3[ILNªR;N\Z_G  7Gq[MNP]S^7xSQSHKN³]_N³QSEbLY_[IN\Z_JIN\JuLOW3QSHmv\[MN\J©LOW3HmJ©f\N7VKVmN¶ﬁZSN³V{EbQcZ_GqHmVKHKJMNªVmNRSVmZSJ

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f\EbZ_[qW3LLON7Q G©N7JMG JMHKLRSVKN7LON7Q G©VKW`aEbQ_f7GqHmEbQ
min
>±HmQSJIH V{HmQ GqN\[MJIN7f7GqHmEbQ]SN³]SN7ZFCOJIEbZSJ r N7QSJIN7LYSVKN7J

EbZSJwR;EbZS[M[qW²J\^\f7[IHK[MNT
∀x ∈ X fA T B(x) = min(fA(x), fB(x))




¦NªLOW3QSHmv\[MNwW3Q2W3VmEb¥bZSN bVXWGsr f\E3QSEb[ILN !E3ZOf7EbQSEb[MLON GI[IHXWdQS¥bZSVKW3HK[MN +¶ﬁZSH5N7JMG]S^7xSQSHKNwR2W3[ZSQ_N
`aEbQSf/GqHKE3Q ⊥: [0, 1]× [0, 1] −→ [0, 1] }b^\[MHmx5WdQﬁGwR;EbZS[uGIEbZSJ x  y  z N/G t ]SN [0, 1] T


⊥ (x, y) =⊥ (y, x) aVXWYf7EbLOLgZ_G?WdGIHm}HmGI^ 
⊥ (x,⊥ (y, z)) =⊥ (⊥ (x, y), z) aV {W3JIJMEFf7HXWdGIHm}HmGI^ 
⊥ (x, y) ≤⊥ (z, t) JIH x ≤ z N/G y ≤ t aVXWYLEbQSE3GIEbQSHmN 
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f7EbLOLNi^7G?WdQﬁG³JIHKLRSVmN\LN\Q GZ_Q JIEbZSJ r N7QSJIN7LYSVKN
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EbZ ]SN









JIH |x− y| = 1
0.3
JIH |x− y| = 2
¨©EbLLNf7N\VKWN\JsGYHmVKVKZ_JMGq[M^²x2¥bZS[MNc=I=?>A@0« ŁVXºdE3LYS[IN*» 8 E3Z VXWeRS[IEMN\f7GIHKEbQ ]SNcf7N7GMGqNc[MN\VKWdGqHmEbQ
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EbZSN




















































yA {R(x, y)|y ∈ Y } ﬂ$o:u8tSu}yHzﬂu|b8buwFAx ΠY (y) =
yP {R(x, y)|x ∈ X} 
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Frequence de rotation h&^ _!‘w# (MeV)























193Pb - bande 8 193Pb - bande 7
195Pb - bande 3195Pb - bande 4
[512]5/2
Frequence de rotation h&^ _!‘w# (MeV)























193Pb - bande 5 193Pb - bande 6
[624]9/2
Frequence de rotation h   (MeV)ω
Frequence de rotation h   (MeV)ω
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Frequence de rotation h&^ _!‘w# (MeV)























197Pb - bande4a 197Pb - bande4b
ωFrequence de rotation h  (MeV)
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bandes 4a et 4b
pi −1 qp (K  =5/2 )













bande yrast et bande 2
bande yrast bandes 2a et 2b
197Pb
198Pb
pi + pi −
pi −1 qp (K  =5/2 )
0 qp (K  =0 ) 2 qp (K  =2 )
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5× 10−6 ≤  I ﬂ DPL ≤ 8× 10−3
D
5× 10−8 ≤  I ﬂ DPL ≤ 1× 10−3

1× 10−8 ≤  I ﬂ DPL ≤ 5× 10−5
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tween a RPA solution and the yrast state.
The (K ,a)5(2,1) octupole state in 190Hg has significant
Coriolis mixing and the octupole phonon is aligned along the
rotational axis at higher frequency. This is caused by the
relatively close energy spacing between the K52 and the
K50,1 octupole states in this nucleus. These low-K mem-
bers of the octupole multiplet are calculated to lie much
higher in 192Hg and 194Hg, which reduces the Coriolis mix-
ing in these nuclei. As a result of these phonon alignments,
the experimental Routhians for band 2 in 190Hg are nicely
reproduced by the lowest a51 octupole state. It should be
emphasized that although the excitation energy at one fre-
quency point can be obtained by adjusting the octupole-force
strengths, the agreement over the whole frequency region is
not trivial.
Since there is no K50 octupole state in the signature
a50 sector, the Coriolis mixing is much weaker for the
lowest (K ,a)5(2,0) octupole state. The calculation predicts
that this state is crossed by the negative-parity two-
quasiparticle band n(71^ @642 3/2#)a50 at \v rot'0.27
MeV.
In 192Hg, the same kind of crossing is seen for both sig-
nature partners of the K52 octupole bands. We can clearly
see, for the lowest excited state in each signature sector, the
transition of the internal structure from collective octupole
states ~large circles in Fig. 5! to noncollective two-
quasineutron states ~small circles!. The two-quasineutron
configurations which cross the octupole vibrational bands
are 71^ @642 3/2#(a521/2) for a51 and 71
^ @642 3/2#(a51/2) for a50. The crossing frequency is
lower for the a51 band due to signature splitting of the n
@642 3/2# orbits.
In contrast to 190,192Hg, the K52 octupole bands in
194Hg indicate neither the signature splitting nor the cross-
ings. The Routhians are very smooth up to the highest fre-
quency. This is because the neutron orbits 71 and 72 have a
‘‘hole’’ character and their interaction strengths with the
negative-energy orbits become larger with increasing neu-
tron numbers ~see Fig. 3!. Therefore these orbits go to higher
energy and the energies of the two-quasiparticle bands
n(71^ @642 3/2#) never become lower than the K52 octu-
pole bands even at the highest frequency.
These properties of the K52 octupole vibrations come
from the effects of the Coriolis force and from the chemical-
potential dependence of the aligned two-quasiparticle bands.
In order to reproduce these rich properties of the collective
vibrations at finite frequency, a microscopic model, which
can describe the interplay between the Coriolis force and the
correlations of shape fluctuations, is needed.
C. g vibrations
In this section we present results for the g-vibrational
states built on the SD yrast band. As mentioned in Sec. III B,
we do not discuss the property of the b band since it is
FIG. 4. Calculated RPA eigenenergies of negative-parity states
for SD 190Hg, plotted as functions of rotational frequency. Open
~solid! circles indicate states with signature a50 (a51). Large,
medium, and small circles indicate RPA solutions with E3 transi-
tion amplitudes ((Ku^nuQ3Ke uv rot&u2)1/2 larger than 200e fm 3, larger
than 100e fm 3, and less than 100e fm 3, respectively. Note that
Routhians for the yrast SD band correspond to the horizontal axis
(Ex850). The observed Routhians for band 2 @17# are shown by
open squares.
FIG. 5. The same as Fig. 4, but for 192Hg.
FIG. 6. The same as Fig. 4, but for 194Hg.
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Rγ = 2, 327
(gK − gR)2
Q220
(2I − 1)(I −K)K2
(I − 1)2 −K2
E3γ(I → I − 1)
E5γ(I → I − 2)
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